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Tujuan penelitian ini untuk: 1)  mengembangkan modul Geometri kelas X di 
Sekolah Menengah Atas dengan model  PBL yang valid, praktis, dan efektif untuk 
peserta didik SMA Negeri 1 Purwodadi; 2) mengetahui hasil belajar peserta didik 
yang menggunakan modul Geometri kelas X yang dikembangkan di SMA Negeri 
1 Purwodadi dibandingkan peserta didik yang tidak menggunakan modul. 
Metode penelitian pengembangan yang digunakan adalah model Four-D 
yang meliputi Define, Design, Develop dan Dissemination. Metode tersebut dibagi 
tiga tahap yaitu pendahuluan, pengembangan, dan pengujian. Tahap pendahuluan 
terdiri atas fase define meliputi: 1) analisis awal akhir berupa analisis silabus dan 
wawancara guru matematika; 2) analisis peserta didik berupa dokumen peserta 
didik kelas uji coba keterbacaan, peserta didik kelas eksperimen, dan peserta didik 
kelas kontrol; 3) analisis konsep berupa analisis kompetensi inti dan kompetensi 
dasar serta analisis sumber belajar; 4) analisis tugas berupa latihan soal, tugas, dan 
uji kompetensi dalam modul; 5) spesifikasi tujuan pembelajaran berupa indikator 
pencapaian kompetensi. Tahap pengembangan produk terdiri atas fase design dan 
develop berupa penulisan soal pre test dan ulangan harian yang valid dan reliabel, 
membuat draf modul, validasi ahli materi, kurikulum dan pembelajaran serta ahli 
media dan menulis, dan menyusun RPP kelas eksperimen. Tahap pengujian 
produk meliputi uji keterbacaan dan uji coba lapangan pada kelas eksperimen. 
Saat uji coba lapangan dilaksanakan, observer pembelajaran melakukan penilaian 
pelaksanaan pembelajaran di kelas eksperimen. Hasil belajar pada kelas 
eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol melalui nilai ulangan harian. Fase 
dissemination berupa memproduksi modul secara terbatas untuk pembelajaran 
Geometri kelas X di SMA Negeri 1 Purwodadi. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis kevalidan, kepraktisan,  dan 
keefektifan modul berdasarkan skor kriteria dan analisis hasil belajar peserta didik 
melalui uji t dengan satu ekor. Hasil yang diperoleh sebagai berikut: a) 
berdasarkan hasil validasi para ahli dan uji coba keterbacaan maka modul 
dinyatakan valid.; b) dari hasil observasi maka modul praktis digunakan dalam 
pembelajaran Geometri; c) hasil respon peserta didik populasi kelas ekperimen 
poin senang menggunakan modul, ingin menggunakan modul, dan hasil belajar 
peserta didik populasi kelas eksperimen yang lebih baik dibandingkan hasil 
belajar peserta didik populasi kelas kontrol maka modul dinyatakan efektif untuk 
pembelajaran Geometri; d) uji hipotesis dari nilai ulangan harian kedua populasi 
menunjukkan hasil belajar peserta didik kelas eksperimen lebih baik daripada 
peserta didik kelas kontrol.  
 
Kata kunci: pengembangan, modul Geometri kelas X, model PBL 
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The aims of the research were to: 1) to develop Geometry modules X 
grade in senior high school with a valid PBL models and practical for students 
SMA Negeri 1 Purwodadi; 2) know the result study of students who use the 
Geometry module developed in the class X SMA Negeri 1 Purwodadi compared 
to students who did not use the module. 
The research method used is the development of Four-D models which are 
include Define, Design, Develop, and Dissemination. The methods are divided 
into three stages, they are the introduction, development, and testing. The 
preliminary stage form of the define phase includes: 1) a preliminary analysis of 
the final form of analysis and interviews syllabus math teacher; 2) analysis of the 
learners in the form of documents learners class readability test, experimental 
class of learners, and learners control class; 3) analysis of the concept in the form 
of analysis of core competence and basic competences as well as the analysis of 
learning resources; 4) in the form of task analysis exercises, tasks and, 
competency test in the module; 5) specification of learning objectives in the form 
of indicators of achievement of competencies. Product development phase 
concists of phases of design and develop are the valid and reliability pre test and 
daily questions; the form of a draft module; expert validation materials, 
curriculum and learning as well as media experts and write; and RPP compile 
experimental class. Product testing phase test readability and includes field trials 
in the experimental class. When field trials conducted, learning observer to assess 
the implementation of experimental learning in the classroom. Learning outcomes 
in the experimental class compared to the control class through the value of daily 
tests. Form of phase dissemination limited producing modules for learning 
Geometry in SMA Negeri 1 Purwodadi. 
Analysis of the data used is the analysis of the validity, practice, and 
effectiveness of the modules based on the criteria score and analysis of learning 
outcomes of students through the t test with a single tail. The result obtained as 
follows: a)  based on the result of validation testing experts and legibility of the 
module are declared valid, b) the observation of the learning judging show pratical 
modules used in Geometry learning; c) the results of response learners class 
population experimental point like, want to use the moduls, and the study of 
students population experimental class is better than learners class population 
control module is show effectively used in the learning Geometry; d) the 
hypothesis test of the value of daily tests showed the study of students 
experimental class more better than the result study of students control. 
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